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シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
一
、
問
題
の
所
在
―
-
、
特
殊
な
宗
教
現
象
と
し
て
の
自
然
的
宗
教
―
-
、
人
問
精
神
の
根
源
的
志
向
と
し
て
の
自
然
的
宗
教
四、
自
然
的
宗
教
の
位
置
づ
け
一
、
問
題
の
所
在
ノ‘
宗
教
に
関
す
る
哲
学
的
研
究
は
ま
ず
宗
教
現
象
の
存
立
を
前
提
し
、
宗
教
現
象
を
通
じ
て
の
み、
宗
教
的
対
象
や
宗
教
的
作
用
の
本
質
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と、
こ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
『
人
間
に
お
け
る
永
遠
な
も
の
』
所
収
(
2)
 
の
「
宗
教
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
主
張
し
た、
宗
教
哲
学
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
っ
た。
筆
者
が
別
の
箇
所
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
立
場
は
彼
の
本
質
現
象
学
の
視
座
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば、
現
象
学
は
、
当
該
の
事
象
に
お
い
て
経
験
に
対
し
て
何
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
経
験
に
お
い
て
精
神
が
何
を
志
向
し
て
い
る
か
を、
そ
れ
ら
の
実
在
的
定
立
の
遮
断
の
も
と
で
、
率
直
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
宗
教
の
本
質
現
象
学
も
ま
た、
与
え
ら
れ
た
宗
教
的
経
験
に
定
位
し
て
、
そ
の
種
の
経
験
に
お
い
て
の
み
人
間
に
開
示
さ
れ
て
い
る
対
象
や、
そ
の
種
の
対
象
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
宗
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
崎
真
矢
教
的
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
作
用
を
、
そ
れ
ら
の
本
質
に
ま
で
還
元
さ
れ
た
姿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
に
と
っ
て
、
宗
教
と
呼
ば
れ
る
事
象
の
存
立
は
、
歴
史
的
・
帰
納
的
に
も
確
認
さ
れ
う
る
自
明
の
事
実
で
あ
っ
し
か
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
に
は
も
う
―
つ
の
基
本
的
な
立
場
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
「
宗
教
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
、
自
然
的
宗
教
(nati.irliche
R
e
l
i
g
i
o
n
)
と
積
極
的
宗
教
(positive
R
e
l
i
g
i
o
n
)
と
い
う
二
種
類
の
宗
教
を
区
別
し
、
こ
の
う
ち
自
然
的
宗
教
を
自
ら
の
議
論
の
基
盤
と
す
る
の
で
あ
る
。
的
な
も
の
・
聖
な
る
も
の
と
い
う
宗
教
的
対
象
の
形
式
的
本
質
、
い
く
宗
教
的
作
用
の
本
質
を
見
出
す
。
お
よ
び
有
限
者
の
世
界
全
体
を
超
越
し
神
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
さ
ら
に
彼
は
、
神
的
な
も
の
の
さ
ら
な
る
積
極
的
属
性
を
自
然
的
宗
教
の
場
面
に
即
し
て
論
じ
、
神
の
理
念
を
形
成
す
る
作
業
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
、
す
な
わ
ち
宗
教
の
本
質
現
象
学
お
よ
び
彼
の
謂
に
お
け
る
自
然
神
学
は
、
そ
れ
が
取
り
扱
う
宗
教
現
象
の
点
か
ら
言
え
ば
、
自
然
的
宗
教
論
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
は
、
様
々
な
積
極
的
諸
宗
教
の
対
立
を
越
え
て
人
間
一
般
に
と
っ
て
普
遍
的
な
宗
教
を
求
め
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
哲
学
の
展
開
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
宗
教
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
目
指
し
た
こ
(
3
)
 
と
は
、
「
積
極
的
信
仰
の
間
の
対
立
を
越
え
て
諸
精
神
を
統
一
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
」
自
然
神
学
に
と
っ
て
の
第
一
の
基
礎
を
(
4
)
 
与
え
る
こ
と
、
ま
た
「
宗
派
的
教
義
学
の
外
に
、
ま
た
そ
の
彼
方
に
あ
る
宗
教
の
本
質
と
真
理
内
実
に
つ
い
て
の
一
般
的
諸
問
題
」
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
自
発
的
・
間
接
的
な
理
性
認
識
に
よ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
積
極
的
宗
教
に
お
け
る
積
極
的
啓
示
内
容
を
侯
た
ず
し
て
も
、
各
々
の
人
間
が
神
的
な
も
の
を
経
験
し
う
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
こ
の
自
然
的
神
認
識
の
事
実
、
自
然
的
宗
教
の
事
実
を
自
ら
の
宗
教
哲
学
の
出
発
点
に
据
え
る
の
で
あ
る
。
こ。t
 
つ
ま
り
彼
は
自
然
的
宗
教
的
経
験
に
立
脚
し
て
、
神
＇ ノ‘
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
六
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
の
基
礎
を
な
す
自
然
的
宗
教
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
が
、
彼
が
与
件
と
し
て
前
提
し
、
そ
し
て
宗
教
哲
学
の
第
一
の
問
題
領
域
と
し
て
設
定
し
た
自
然
的
宗
教
の
概
念
は
、
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
(
5
)
 
ば
、
従
来
論
評
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
宗
教
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
自
然
的
宗
教
と
積
極
的
宗
教
と
を
相
互
に
独
立
し
た
宗
教
現
象
と
み
な
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
確
な
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。
自
然
的
宗
教
と
は
、
宗
教
の
本
質
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
真
の
宗
教
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
積
極
的
宗
教
の
規
範
を
意
味
す
る
の
か
、
困
難
な
問
題
が
、
積
極
的
に
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
自
然
的
宗
教
は
宗
教
の
分
類
に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
と
は
い
え
、
で
展
開
し
た
こ
と
に
は
、
特
別
な
理
由
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
す
で
に
楠
正
弘
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
、
自
然
的
宗
教
は
、
積
極
的
宗
教
に
対
し
て
峙
殊
な
性
格
を
持
つ
―
つ
の
神
信
仰
で
あ
る
。
二
、
自
然
的
宗
教
は
、
単
に
積
極
的
宗
教
と
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
対
比
さ
れ
る
如
き
も
の
で
は
な
く
、
史
上
、
ま
た
自
然
的
宗
教
に
お
け
る
真
理
内
実
と
積
極
的
宗
教
の
真
理
内
実
と
は
原
理
的
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
を
扱
う
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
自
然
的
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
自
然
的
宗
教
論
を
展
開
し
た
か
を
考
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
単
に
宗
教
現
象
の
分
類
や
整
理
と
い
っ
た
目
的
の
た
め
だ
け
に
こ
の
概
念
を
提
出
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
が
自
ら
の
宗
教
哲
学
を
自
然
的
宗
教
論
と
い
う
形
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
い
わ
ゆ
る
精
神
的
現
象
一
般
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
哲
学
や
道
徳
、
芸
術
等
、
す
べ
て
の
精
神
現
(
6
)
 
象
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
的
生
存
の
根
底
に
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
自
然
的
宗
教
は
、
積
極
的
諸
宗
教
か
ら
少
な
く
と
も
本
質
上
独
立
し
た
宗
教
現
象
で
あ
る
と
宗
教
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
も
に
、
人
間
の
生
の
根
底
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
宗
教
性
で
あ
り、
人
間
の
精
神
的
諸
活
動
の
最
も
根
源
的
な
所
に
位
置
す
る
志
向
と
み
な
さ
れ
る。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
宗
教
的
意
識
の
人
間
に
お
け
る
現
存
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
論
の
第
一
の
目
標
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
「
宗
教
の
諸
問
題」
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
宗
教
現
象
を
本
質
現
象
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
独
自
性、
自
立
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
呪
物
崇
拝
や
偶
像
崇
拝、
魔
神
信
仰
か
ら
純
粋
な
神
信
仰
に
い
た
る
ま
で
の
様
々
な
信
仰
現
象
が
生
じ
て
来
る
基
底
的
な
部
分
に
自
然
的
宗
教
が
存
し
、
そ
れ
が
人
間
の
本
性
に
根
づ
い
た
志
向
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
あ
る
意
味
で
の
基
礎
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
「
宗
教
の
諸
問
題」
を
軸
に
、
こ
う
し
た
自
然
的
宗
教
の
特
質
や
そ
れ
の
根
源
性
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
所
論
を
辿
り
な
が
ら、
彼
の
宗
教
理
解
に
お
け
る
自
然
的
宗
教
の
位
置、
に
お
け
る
自
然
的
宗
教
論
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る。
＊
本
稿
は
日
本
宗
教
学
会
第
48
回
学
術
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表
に
基
づ
い
て
い
る。
お
よ
び
彼
の
宗
教
哲
学
(
l
)
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-
(
2
)
拙
論
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
の
本
質
現
象
学
に
つ
い
て
」
（
印
度
学
宗
教
学
会
『
論
集』
第
十
五
号
所
収、
一
九
八
八
）
を
参
照
の
こ
と。
こ
れ
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
を
主
と
し
て
本
質
現
象
学
と
い
う
方
法
の
面
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
は
さ
ら
に
彼
の
宗
教
哲
学
の
も
う
―
つ
の
立
脚
点
で
あ
る
自
然
的
宗
教
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る。
(
3
)
 i
bi
d.,
 S.
 8.
 
(
4
)
 i
bi
d.,
 S.
 1
0.
 
(
5
)
楠
正
弘
『
理
性
と
信
仰』
（
未
来
社、
一
九
七
四）
二
五
三
頁。
六
四
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
田
丸
徳
善
「
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
宗
教
現
象
学
」
（
峰
島
旭
雄
編
『
宗
教
の
現
象
学
』
所
収
。
東
方
出
版
、
楠
正
弘
『
理
性
と
信
仰
』
一
一
五
―
―
ー
ニ
五
三
頁
。
氏
は
こ
こ
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
が
主
と
し
て
第
二
の
立
場
に
重
点
を
置
く
が
、
彼
の
意
図
の
中
に
は
第
一
の
立
場
と
第
一
一
の
立
場
の
総
合
を
企
て
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
論
を
こ
う
し
た
二
つ
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
彼
の
論
述
に
従
い
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
が
、
こ
の
視
点
は
氏
の
所
論
に
負
う
て
い
る
。
二
、
特
殊
な
宗
教
現
象
と
し
て
の
自
然
的
宗
教
六
五
一
九
八
四
）
二
七
頁
。
積
極
的
宗
教
に
対
す
る
自
然
的
宗
教
の
独
自
性
は
、
神
的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
人
間
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
仕
方
の
違
い
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
的
な
も
の
の
自
然
的
啓
示
に
対
応
す
る
も
の
が
自
然
的
宗
教
で
あ
り
、
神
的
な
も
の
の
積
極
的
啓
示
に
対
応
す
る
も
の
が
積
極
的
宗
教
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
的
啓
示
と
は
、
「
神
的
な
も
の
が
、
原
理
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
者
が
近
づ
き
う
る
自
然
の
現
実
や
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
に
属
す
る
事
象
、
出
来
事
、
秩
序
の
中
に
、
自
ら
を
表
し
提
(
1
)
 
示
す
る
」
場
合
を
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
積
極
的
啓
示
と
は
、
「
神
的
な
も
の
が
言
葉
の
媒
介
を
通
じ
て
、
ま
た
人
格
（
勝
義
に
お
い
(
2
)
 
て
は
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
ー
ス
ス
）
を
通
じ
て
自
ら
を
表
し
告
知
す
る
」
場
合
を
言
う
。
前
者
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
手
に
入
れ
ら
れ
う
る
一
般
的
な
啓
示
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
啓
示
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
特
別
な
人
格
類
型
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
積
極
的
啓
示
は
、
「
特
定
の
人
格
の
特
別
で
崇
高
な
神
と
の
結
び
つ
き
や
、
彼
の
存
在
・
業
績
・
教
え
・
(
3
)
 
陳
述
（
お
よ
び
こ
の
陳
述
の
伝
統
）
を
通
じ
て
生
じ
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
は
こ
の
人
格
へ
の
信
仰
を
通
じ
て
媒
介
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
人
格
類
型
と
し
て
様
々
な
形
態
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ
の
最
も
高
い
理
念
は
根
源
的
聖
者
(
d
e
r
u
r
s
p
r
l
i
n
g
l
i
c
h
 H
 eilige)
あ
る
い
は
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
ー
ス
ス
の
理
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
格
に
お
い
て
は
、
神
的
な
も
の
そ
(
6
)
 
つ
ま
り
自
然
的
な
宗
教
的
経
験
が
事
実
上
存
れ
自
身
の
人
格
的
本
質
と
存
在
そ
の
も
の
が
直
接
に
聖
者
の
人
格
に
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
神
的
な
も
の
は
積
極
的
宗
教
の
創
唱
者
の
ご
と
き
特
別
な
人
格
類
型
を
通
じ
て
し
か
把
握
さ
れ
え
な
い
と
か
、
積
極
的
宗
教
の
教
義
や
伝
統
を
通
じ
て
し
か
神
を
知
り
え
な
い
と
か
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
各
々
の
人
間
が
そ
の
人
格
性
の
根
底
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
精
神
的
・
人
格
的
な
魂
の
根
底
が
特
定
の
処
理
条
件
と
内
面
的
準
備
の
も
と
(
4
)
 
で
神
性
と
神
秘
的
に
接
触
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
行
う
こ
と
の
で
き
る
神
経
験
」
が
、
在
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
理
性
を
授
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
、
彼
の
学
問
的
・
方
法
的
な
教
養
の
性
質
や
程
度
か
ら
全
く
独
立
に
手
に
入
れ
る
よ
う
な
、
さ
ら
に
言
え
ば
彼
が
こ
の
認
識
を
手
に
入
れ
る
際
の
道
を
必
ず
し
も
反
省
の
中
で
意
識
(
5
)
 
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
と
も
手
に
入
れ
る
よ
う
な
素
朴
な
神
認
識
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
的
な
神
認
識
は
、
そ
れ
の
成
立
の
仕
方
に
お
い
て
神
の
積
極
的
啓
示
の
認
識
と
は
事
情
が
異
な
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
的
宗
教
に
お
け
る
神
的
な
も
の
の
認
識
は
、
自
然
や
社
会
や
歴
史
の
中
の
個
々
の
具
体
的
事
物
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
心
理
的
体
験
な
ど
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
有
限
の
偶
然
的
な
存
在
物
で
あ
る
が
、
象
徴
と
し
て
、
一
切
の
有
限
的
世
界
を
越
え
た
何
か
を
暗
示
し
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
例
え
ば
人
間
の
顔
で
微
笑
や
涙
の
中
に
喜
び
や
悲
し
み
が
現
れ
る
が
ご
と
き
、
あ
る
い
は
芸
術
作
品
の
中
に
芸
術
家
の
精
神
的
・
個
人
的
な
本
質
が
現
れ
る
が
ご
と
き
、
象
徴
的
な
関
係
で
あ
る
。
宗
教
的
作
用
は
、
こ
う
し
た
象
徴
的
表
現
関
係
の
中
で
、
有
限
な
存
在
物
に
即
し
て
自
ら
を
表
し
示
し
て
い
る
存
在
者
を
、
神
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
神
的
な
も
の
は
、
人
間
の
人
格
を
含
め
た
一
切
の
有
限
的
な
存
在
者
の
総
体
で
あ
る
世
界
と
は
全
く
別
の
も
の
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
彼
方
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
宗
教
的
作
用
に
対
し
て
応
答
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
神
的
な
も
の
の
認
識
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
因
果
律
に
従
っ
た
推
論
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
で
六
六
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
、
全
能
の
働
き
(
6
)
 
三
、
最
高
の
価
値
様
態
で
あ
る
聖
な
る
も
の
こ
れ
ら
三
つ
の
規
定
は
、
最
低
の
も
の
で
あ
れ
最
高
の
絶
対
的
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
志
向
的
諸
対
象
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
宗
教
的
意
識
の
対
象
領
域
を
、
他
の
す
べ
て
の
可
能
的
意
識
の
諸
対
象
と
区
別
し
て
、
無
条
件
に
構
成
し
限
定
す
る
唯
一
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
の
宗
教
的
作
用
や
信
仰
作
用
が
働
い
て
い
る
と
き
、
精
神
の
眼
の
前
で
は
常
に
、
絶
対
的
に
存
在
し
、
世
界
の
一
切
の
存
在
者
に
慟
き
を
及
ぼ
し
、
聖
性
と
い
う
最
高
の
価
値
を
担
っ
て
い
る
何
か
が
捉
え
ら
し
か
し
自
然
的
宗
教
に
お
い
て
神
的
な
も
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
規
定
を
備
え
た
も
の
と
し
て
の
み
志
向
さ
れ
信
仰
さ
れ
る
わ
け
一
、
絶
対
的
存
在
者
(
E
n
s
a
 se)
な
い
し
無
限
性
に
お
い
て
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
神
的
な
も
の
の
形
式
的
規
定
と
、
神
的
な
も
の
の
積
極
的
属
性
規
定
で
あ
る
。
六
七
は
な
い
し
、
人
間
精
神
に
よ
る
構
成
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
神
的
な
も
の
を
把
握
す
る
の
は
宗
教
的
作
用
の
遂
行
の
中
で
の
直
観
で
あ
り
感
得
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
有
限
的
・
相
対
的
存
在
者
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
人
間
精
神
に
そ
れ
で
は
以
上
の
よ
う
な
自
然
的
宗
教
的
経
験
に
お
い
て
精
神
が
志
向
し
て
い
る
神
的
な
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
自
然
的
宗
教
の
対
象
の
規
定
性
を
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
考
え
て
い
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
前
者
の
形
式
的
規
定
を
神
的
な
も
の
の
根
本
規
定
、
ま
た
は
神
的
な
も
の
の
本
質
と
も
呼
び
、
そ
れ
を
次
の
三
点
握
さ
れ
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
的
な
も
の
が
現
前
し
て
く
る
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。
で
は
な
い
。
神
的
な
も
の
は
、
例
え
ば
精
神
、
理
性
、
愛
、
意
志
、
慈
悲
、
全
知
な
ど
の
よ
う
な
さ
ら
な
る
積
極
的
属
性
を
備
え
た
神
と
し
て
関
わ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
神
の
積
極
的
属
性
は
、
個
々
の
人
間
が
持
つ
世
界
の
本
質
像
を
聖
な
る
絶
対
的
存
在
者
と
し
て
の
神
的
な
も
の
に
類
比
的
に
移
し
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
神
的
な
も
の
が
世
界
の
中
に
自
ら
を
啓
示
し
、
そ
し
て
こ
の
世
界
は
足
跡
や
前
兆
と
し
て
神
の
本
質
の
暗
示
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
自
然
的
な
宗
教
的
知
識
に
基
づ
い
て
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
諸
々
の
本
質
の
神
へ
の
移
し
か
え
が
宗
教
的
作
用
の
中
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
「
世
界
と
(
7
)
 
い
う
鏡
の
中
で
神
を
認
識
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
類
比
や
移
し
か
え
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
神
の
形
象
や
観
念
は
、
人
種
、
文
化
圏
、
国
家
、
職
業
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
当
該
の
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
積
極
的
宗
教
の
教
義
に
反
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
従
っ
て
こ
の
意
味
で
の
自
然
的
な
神
認
識
は
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
人
間
の
特
質
や
彼
の
特
殊
な
経
験
領
域
に
よ
っ
て
多
種
多
様
な
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
へ
の
信
仰
も
多
様
な
形
態
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
こ
に
挙
げ
た
神
の
積
極
的
属
性
は
、
神
の
積
極
的
本
質
を
そ
の
ま
ま
言
い
あ
て
て
い
る
も
の
と
し
て
の
絶
対
的
な
正
し
さ
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
神
の
規
定
は
類
比
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
に
す
ぎ
ず
、
人
間
の
操
る
概
念
に
よ
っ
て
は
本
来
表
現
不
可
能
な
神
的
な
も
の
の
属
性
を
こ
れ
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
十
全
さ
(
I
n
a
d
a
q
u
a
t
h
e
i
t
)
を
伝
心
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
以
下
の
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
「
聖
な
る
諸
人
格
に
お
け
る
何
ら
か
の
積
極
的
啓
示
が
初
め
て
、
そ
れ
[
神
の
属
性
に
つ
い
て
の
自
然
的
知
]
を
越
ぇ
て
‘
我
々
に
神
の
本
質
に
つ
い
て
そ
れ
の
あ
る
が
ま
ま
に
こ
の
世
界
に
お
け
る
神
の
自
然
的
な
啓
示
的
現
わ
れ
(
O巴
e
n
b
a
r
w
e
r
d
e
n
)
か
ら
独
立
に
—
ー
五
奴
示
す
(
8
)
 
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
実
際
に
可
能
な
の
で
あ
る
」
。
と
は
い
え
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
積
極
的
諸
宗
教
の
神
観
念
を
た
だ
ち
に
神
的
な
も
の
の
形
式
的
規
定
に
接
続
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
自
然
的
宗
教
と
積
極
的
宗
教
の
認
識
価
値
に
関
わ
る
困
六
八
(
1
)
 
(
3
)
 
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
六
九
難
な
問
題
が
あ
る
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
宗
教
哲
学
者
と
し
て
哲
学
的
洞
察
の
枠
内
で
論
議
を
進
め
る
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
積
極
(
9
)
 
的
信
仰
の
事
柄
を
そ
れ
か
ら
厳
密
に
区
別
す
る
姿
勢
を
保
と
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
彼
が
依
拠
す
る
宗
教
現
象
は
や
は
り
自
然
的
宗
教
な
の
で
あ
る
。
神
の
積
極
的
属
性
を
可
能
な
限
り
神
の
本
質
に
見
合
っ
た
仕
方
で
規
定
す
る
た
め
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
示
―
つ
は
諸
民
族
お
よ
び
諸
時
代
の
認
識
の
共
同
を
通
じ
て
自
然
的
神
認
識
の
さ
ら
な
る
発
展
を
待
っ
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
哲
学
的
本
質
認
識
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
世
界
の
本
質
構
造
を
自
然
的
宗
教
の
直
観
内
実
た
る
神
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
、
精
神
性
と
い
う
神
の
理
念
を
形
成
し
て
い
く
自
然
神
学
の
道
で
あ
る
。
「
宗
教
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
主
と
し
て
後
者
の
自
然
神
学
の
道
を
辿
っ
た
。
そ
こ
で
は
自
然
的
宗
教
の
事
実
お
よ
び
そ
れ
の
現
象
学
的
解
明
を
前
提
と
し
、
彼
の
形
而
上
学
や
価
値
論
お
よ
び
人
間
の
精
神
的
作
用
構
造
の
理
解
を
助
け
と
し
な
が
ら
、
神
の
積
極
的
属
性
や
、
さ
ら
に
は
神
の
現
存
在
や
神
と
世
界
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
彼
の
説
く
宗
教
と
形
而
上
学
の
合
致
の
体
系
(
K
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
s
s
y
s
t
e
m
)
を
な
す
と
言
え
る
。
そ
れ
は
自
然
的
宗
教
の
素
朴
な
現
実
に
終
始
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
定
の
積
極
的
宗
教
を
真
理
と
し
て
肯
定
す
る
神
学
的
立
場
を
と
る
こ
と
で
も
な
い
。
人
間
一
般
に
普
遍
的
に
見
出
さ
れ
る
自
然
的
宗
教
的
意
識
に
立
脚
し
、
そ
れ
の
本
質
現
象
学
的
な
解
明
を
通
じ
て
神
的
な
も
の
の
形
式
的
・
根
本
的
な
特
性
を
規
定
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
自
ら
の
哲
学
の
成
果
と
結
び
つ
け
て
可
能
な
限
り
適
正
な
神
の
理
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
の
基
本
線
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
の
点
に
宗
教
哲
学
に
と
っ
て
の
固
有
な
問
題
領
域
や
問
題
設
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
,
,
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た
だ
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
論
が
積
極
的
信
仰
の
事
柄
か
ら
全
く
独
立
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
説
く
神
的
な
も
の
は
、
有
神
論
的
、
人
格
神
論
的
な
性
格
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
論
述
の
上
で
も
彼
が
言
う
ほ
ど
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
た
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
三
、
人
間
精
神
の
根
源
的
志
向
と
し
て
の
自
然
的
宗
教
前
章
で
は
自
然
的
宗
教
の
第
一
の
位
置
づ
け
に
関
連
し
て
、
積
極
的
宗
教
に
対
す
る
自
然
的
宗
教
の
特
殊
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
の
自
然
的
宗
教
は
、
積
極
的
宗
教
と
並
び
立
つ
独
特
な
宗
教
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
他
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
自
然
的
宗
教
と
啓
示
宗
教
の
重
要
で
不
可
欠
な
区
別
も
す
で
に
宗
教
そ
れ
自
身
の
中
で
の
区
別
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
宗
教
そ
れ
自
身
の
対
象
領
域
や
真
理
の
存
立
の
中
で
何
ら
か
の
形
で
見
出
さ
れ
る
区
別
で
は
な
い
。
自
然
的
神
と
啓
示
の
神
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
―
つ
の
神
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
生
き
生
き
と
し
た
(
l
)
 
宗
教
的
作
用
の
中
で
も
、
こ
う
し
た
区
別
に
応
じ
た
部
分
機
能
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
こ
の
言
葉
に
は
、
個
人
の
統
一
的
な
宗
教
的
作
用
に
お
け
る
自
然
的
宗
教
と
積
極
的
宗
教
の
何
ら
か
の
内
的
連
関
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
及
は
断
片
的
で
あ
り
、
彼
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
シ
ェ
ー
f
 
し
カ
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
論
を
概
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
単
に
二
種
類
の
宗
教
を
分
類
し
そ
れ
ら
の
関
係
を
規
定
す
る
と
い
う
理
論
的
な
課
題
よ
り
も
、
さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
積
極
的
諸
宗
教
の
信
仰
者
で
あ
れ
宗
教
に
対
し
て
不
可
知
論
的
な
態
度
を
と
る
者
で
あ
れ
、
い
か
な
る
人
間
に
お
い
て
も
、
聖
な
る
絶
対
的
存
在
者
と
し
て
の
神
的
な
も
の
を
認
識
す
る
宗
教
的
素
質
が
自
然
的
宗
教
と
い
う
形
で
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
視
点
七
〇
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
初
め
に
挙
げ
た
自
然
的
宗
教
の
第
二
の
位
置
づ
け
と
関
連
し
て
来
る
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
人
間
性
の
根
底
に
お
け
る
自
然
的
宗
教
の
現
存
と
い
う
主
張
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
基
礎
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
点
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
跡
づ
け
、
自
然
的
宗
教
が
そ
れ
に
拠
っ
て
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
自
然
的
宗
教
の
根
拠
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
教
一
般
の
根
拠
‘
‘
つ
け
の
問
題
に
つ
い
て
は
幾
通
り
か
の
答
え
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
基
本
的
な
立
場
は
、
神
的
な
も
の
の
高
次
実
在
論
に
あ
る
。
彼
は
、
宗
教
的
な
対
象
や
作
用
の
本
質
現
象
学
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
本
質
的
独
自
性
を
見
出
し
、
宗
教
が
他
の
精
神
的
現
象
に
還
元
さ
れ
え
な
い
独
特
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
七
し
か
も
宗
教
的
認
識
は
、
そ
れ
の
内
実
を
神
的
な
も
の
の
啓
示
と
い
う
能
動
的
作
用
を
通
じ
て
受
動
的
に
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
作
用
と
対
象
の
本
質
連
関
お
よ
び
作
用
か
ら
の
対
象
の
独
立
性
と
い
う
彼
の
現
象
学
の
基
本
原
理
に
従
っ
て
、
宗
教
的
作
用
の
実
在
の
原
因
を
神
的
な
も
の
の
実
在
に
求
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
従
っ
(
2
)
 
て
宗
教
の
根
拠
は
究
極
的
に
は
神
的
な
も
の
の
存
在
お
よ
び
そ
れ
の
啓
示
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
宗
教
の
根
拠
の
問
題
は
他
の
面
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
例
え
ば
こ
れ
を
人
間
の
側
に
よ
せ
て
、
宗
教
的
作
用
の
主
体
で
あ
る
人
間
精
神
の
精
(
3
)
 
神
性
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
本
質
特
徴
で
あ
る
世
界
超
越
と
の
関
連
で
宗
教
の
根
拠
の
問
題
を
考
え
る
見
方
が
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
精
神
の
こ
の
超
越
の
問
題
を
人
間
の
存
在
の
究
極
的
場
面
に
お
い
て
実
存
論
的
に
捉
え
、
人
間
の
存
在
の
究
極
相
、
す
な
わ
ち
「
無
(
4
)
 
さ
」
に
お
い
て
あ
る
在
り
方
に
宗
教
の
根
拠
を
求
め
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
詳
論
す
る
暇
は
な
い
。
以
下
で
は
主
と
し
て
人
間
精
神
の
志
向
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
に
問
題
を
限
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
所
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。
さ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
「
言
葉
と
理
性
の
所
有
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
人
間
と
な
り
、
そ
し
て
可
能
的
な
歴
史
的
経
験
と
認
識
の
全
領
域
を
初
め
て
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
宗
教
的
作
用
や
神
的
な
も
の
の
啓
示
的
現
れ
を
通
じ
た
人
間
と
神
的
な
(
5
)
 
も
の
と
の
関
係
は
、
人
間
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
は
、
そ
の
宗
教
的
発
展
の
い
か
な
る
段
階
に
あ
ろ
う
と
も
常
に
先
天
的
に
(
v
o
n
v
o
r
n
h
e
r
e
i
n
)
、
他
の
経
験
世
界
の
全
体
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
存
在
領
域
お
よ
び
価
(
6
)
(
7
)
 
値
領
域
へ
と
目
を
向
け
る
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
宗
教
的
経
験
の
根
源
性
の
原
理
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
宗
教
的
作
用
は
人
間
の
(
8
)
(
9
)
 
精
神
的
魂
の
本
質
必
然
的
持
参
金
(Mitgift)
」
で
あ
り
、
「
宗
教
的
作
用
は
い
か
な
る
人
間
に
よ
っ
て
も
必
然
的
に
遂
行
さ
れ
る
」
。
人
間
は
人
間
で
あ
る
限
り
常
に
こ
の
神
的
な
も
の
・
聖
な
る
も
の
の
領
域
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
(10) 
の
領
域
を
絶
対
領
域
(
A
b
s
o
l
u窃
p
h
a
r
e
)
(
存
在
と
価
値
の
絶
対
領
域
）
と
名
づ
け
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
存
在
と
最
高
の
絶
対
的
価
値
の
領
域
で
あ
り
、
人
間
の
意
識
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ
た
志
向
的
領
域
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
は
「
へ
の
信
仰
」
(faith)
(
G
l
a
u
b
e
n
 a
n
)
と
い
う
作
用
が
対
応
し
て
お
り
、
意
識
の
絶
対
領
域
は
信
仰
作
用
の
中
で
何
ら
か
の
内
容
（
信
仰
財
）
で
満
た
さ
れ
、
人
格
の
全
体
の
無
制
約
的
な
自
己
傾
注
を
以
て
関
わ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
内
容
が
絶
対
的
存
在
や
価
値
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
有
限
的
・
相
対
的
財
で
あ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
経
済
的
な
財
物
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
国
家
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
は
神
で
は
な
く
こ
れ
ら
の
有
限
的
財
を
神
的
な
も
の
・
聖
な
る
も
の
と
し
て
意
識
の
絶
対
領
域
に
定
立
す
る
錯
誤
(
T
a
u
s
c
h
u
n
g
)
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
絶
対
的
な
価
値
や
存
在
に
関
わ
っ
て
い
く
志
向
的
な
方
向
性
が
意
識
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
神
的
な
も
の
は
人
間
精
神
の
原
的
所
与
(<las
U
r
g
e
g
e
b
e
n
e
)
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
志
向
的
な
関
係
は
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
神
的
な
も
の
と
の
関
係
が
成
り
立
つ
場
面
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
然
的
宗
教
な
の
で
あ
る
。
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
の
思
想
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
主
観
主
義
的
な
意
味
で
は
な
い
。
各
々
の
人
間
の
精
神
が
世
界
の
一
切
の
有
限
的
事
物
に
即
し
て
神
的
な
も
の
・
聖
な
る
も
の
を
象
徴
的
、
直
観
的
に
把
握
す
る
根
源
的
な
体
験
が
あ
っ
て
、
そ
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
こ
れ
ら
の
主
張
に
は
、
七
い
わ
ば
宗
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
七
し
て
そ
れ
に
即
応
し
て
意
識
の
中
に
こ
の
神
的
な
も
の
と
対
応
す
る
絶
対
領
域
が
成
立
し
、
こ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
神
的
な
も
の
・
聖
な
る
も
の
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
人
間
の
精
神
的
活
動
を
根
本
の
と
こ
ろ
で
規
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
で
自
然
的
宗
教
の
「
自
然
的
」
は
、
単
に
積
極
的
宗
教
と
の
対
立
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
、
本
性
的
、
必
然
的
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
的
宗
教
の
根
源
性
を
他
の
精
神
的
活
動
と
の
関
係
か
ら
も
う
少
し
具
体
的
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ラ
ー
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
世
界
全
体
を
取
り
扱
う
す
べ
て
の
理
性
認
識
つ
ま
り
世
界
知
は
常
に
至
る
所
で
、
（
人
格
を
通
し
て
啓
示
さ
れ
た
積
極
的
宗
教
で
は
な
く
）
自
然
的
宗
教
の
そ
の
つ
ど
支
配
的
な
形
式
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
に
予
め
指
定
し
た
可
能
性
の
余
地
の
中
で
動
く
し
、
ま
た
動
い
て
来
た
。
『
予
め
指
定
し
た
』
と
い
う
の
は
意
識
的
な
指
定
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
精
神
が
自
ら
の
認
識
能
力
を
彼
の
認
識
種
類
の
秩
序
に
従
っ
て
執
行
す
る
際
の
基
礎
づ
け
法
則
(
F
u
n
d
i
e
r
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
間
は
彼
が
何
を
随
意
に
し
よ
う
と
試
み
よ
う
と
い
つ
も
世
界
を
、
彼
が
ま
ず
第
一
に
『
神
的
』
と
み
な
し
た
実
在
者
の
可
能
的
依
存
的
存
在
で
あ
る
と
か
可
能
的
結
果
で
あ
る
と
か
と
認
識
し
た
り
思
惟
し
た
り
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
。
ま
た
、
共
に
人
間
精
神
に
本
質
構
成
的
に
帰
属
す
る
宗
教
的
認
識
と
形
而
上
学
的
認
識
の
う
ち
、
そ
れ
の
発
現
の
順
序
と
(12) 
い
う
点
で
は
、
宗
教
的
認
識
の
方
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
も
彼
は
考
え
る
。
さ
ら
に
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
世
界
観
や
哲
学
頷
向
や
生
活
体
系
お
よ
び
労
働
体
系
の
あ
ら
ゆ
る
原
本
的
な
変
更
は
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
・
政
治
的
・
経
済
的
生
存
体
系
の
変
更
も
、
（
認
）
そ
れ
に
先
行
し
て
い
る
宗
教
的
な
変
化
お
よ
び
宗
教
の
固
有
の
法
則
に
従
っ
た
変
化
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
主
張
は
何
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
宗
教
の
対
象
の
本
質
と
宗
教
的
作
用
の
本
質
的
特
徴
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
神
的
な
も
の
は
絶
対
的
存
在
者
で
あ
り
、
世
界
の
一
切
の
存
在
者
に
働
き
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
作
用
シ
ェ
ー
識
が
人
間
の
精
神
的
活
動
の
全
体
を
根
本
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
が
こ
れ
を
把
握
す
る
と
き
、
精
神
は
自
ら
を
含
め
た
有
限
的
存
在
者
が
現
存
在
に
お
い
て
こ
の
絶
対
的
存
在
者
に
依
存
し
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
被
造
性
の
体
験
を
持
つ
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
世
界
の
根
拠
た
る
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
積
極
的
理
念
が
変
化
す
る
と
き
、
そ
れ
に
依
存
す
る
一
切
の
存
在
者
も
動
揺
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
に
、
神
的
な
も
の
は
価
値
の
客
観
的
位
階
に
お
い
て
最
高
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
聖
性
の
価
値
を
担
っ
た
聖
な
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
作
用
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
価
値
は
他
の
す
べ
て
の
価
値
様
態
（
精
神
的
価
値
、
生
命
価
値
、
有
用
価
値
、
快
適
価
値
な
ど
）
に
対
し
て
先
取
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
価
値
の
実
現
は
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
の
目
標
で
あ
り
、
最
高
善
と
な
る
。
「
宗
教
が
現
実
に
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
あ
る
特
殊
な
網
の
目
(
G
e
f
l
e
c
h
t
)
が
道
徳
的
な
拘
束
力
を
(14) 
も
っ
て
妥
当
す
る
価
値
や
規
範
や
生
活
理
想
と
し
て
宗
教
自
身
か
ら
生
じ
て
来
る
」
。
そ
れ
は
例
え
ば
神
に
対
す
る
義
務
や
、
人
間
の
救
済
価
値
で
あ
る
。
そ
し
て
救
済
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
「
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
他
の
諸
価
値
よ
り
無
条
件
に
先
取
す
る
こ
と
、
そ
し
て
救
済
価
値
の
実
現
の
た
め
に
、
そ
れ
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
財
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
志
向
(15) 
に
基
づ
い
て
み
れ
ば
決
し
て
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
ま
た
決
し
て
害
さ
れ
え
な
い
洞
察
的
価
値
公
理
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
聖
な
る
も
の
の
価
値
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
し
た
救
済
価
値
の
実
現
は
、
ま
さ
に
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
の
関
心
事
で
あ
り
、
こ
う
し
た
価
値
意
第
三
に
、
右
の
よ
う
な
対
象
に
対
応
し
て
、
宗
教
的
作
用
も
人
格
の
作
用
と
し
て
人
間
の
最
も
根
本
的
な
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
諸
領
域
に
お
い
て
は
人
間
の
諸
作
用
な
い
し
諸
機
能
が
部
分
的
に
慟
い
て
い
る
の
に
対
し
、
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
統
一
的
な
主
体
で
あ
る
人
格
が
自
ら
の
全
存
在
を
あ
げ
て
神
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ま
さ
に
宗
(16) 
教
的
作
用
は
人
間
精
神
の
最
も
根
が
深
く
、
最
も
単
純
で
、
最
も
人
格
的
で
、
最
も
未
分
化
の
根
本
作
用
で
あ
る
」
。
宗
教
的
な
変
化
七
四
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1
)
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(
2
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
の
本
質
現
象
学
に
つ
い
て
」
（
前
掲
誌
所
収
）
の
中
で
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
。
な
お
宗
教
の
根
拠
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
詳
論
し
て
み
た
い
。
(
3
)
楠
正
弘
氏
は
「
宗
教
の
現
象
学
|
|
_
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ラ
ー
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
前
掲
書
第
五
論
文
）
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
観
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
(
4
)
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
の
が
石
津
照
璽
氏
で
あ
る
。
『
宗
教
哲
学
の
場
面
と
根
底
』
（
創
文
社
、
一
九
六
八
）
第
一
章
「
宗
教
哲
学
の
問
題
と
方
向
」
を
参
照
の
こ
と
。
(
5
)
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.
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.
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9
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a.a.O. 
(10) 
ibid., S
.
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6
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f
.
 
な
お
絶
対
領
域
に
つ
い
て
は
遺
稿
「
絶
対
領
域
、
お
よ
び
神
理
念
の
実
在
定
立
」
の
中
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
「
宗
教
の
諸
問
題
」
の
間
に
は
論
点
に
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
宗
教
論
と
形
而
上
学
を
考
え
る
上
で
重
要
な
概
念
と
思
わ
れ
る
。
機
会
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。
(11) 
ibid., S
.
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7
1
.
 
(
1
2
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ibid., S
.
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4
8
f
.
 
(14) 
ibid., S
.
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2
1
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(
1
5
)
 
a.a.O. 
(
1
6
)
 
よ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
(
1
3
)
 
ibid., S
.
 2
7
5
.
 
bid., S
.
 2
7
5
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七
五
は
人
間
の
中
心
に
お
け
る
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
、
芸
術
、
政
治
な
ど
文
化
の
全
体
に
根
本
的
な
変
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
こ
の
よ
う
に
宗
教
に
お
い
て
は
、
世
界
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
根
底
や
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
の
価
値
や
目
標
が
究
極
的
に
問
題
に
な
り
、
し
か
も
人
間
の
全
人
格
的
な
作
用
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
人
間
の
本
性
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
有
限
な
、
し
か
し
精
神
的
な
人
間
は
い
ず
れ
も
、
自
身
や
世
界
の
持
つ
有
限
性
を
看
取
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
越
え
て
、
絶
対
的
な
も
の
、
無
限
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
を
求
め
て
い
く
。
宗
教
は
主
体
的
に
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
本
質
に
基
礎
を
持
つ
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
ろ
う
。
以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
は
、
人
間
の
本
性
に
根
源
的
に
帰
属
す
る
宗
教
性
を
表
し
、
そ
し
て
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
う
る
独
特
な
宗
教
的
経
験
を
意
味
し
た
。
人
間
と
神
的
な
も
の
・
聖
な
る
も
の
と
の
関
わ
り
は
人
間
に
と
っ
て
本
質
構
成
的
で
あ
る
。
知
識
や
国
家
な
ど
地
上
的
な
も
の
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
者
も
、
宗
教
を
否
定
す
る
者
も
、
多
様
な
神
観
念
を
抱
い
て
い
る
者
も
、
彼
ら
の
人
格
の
作
用
の
最
も
深
い
所
で
は
、
絶
対
的
な
存
在
と
価
値
の
(
1
)
 
領
域
へ
と
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
自
然
的
宗
教
は
、
「
宗
教
の
基
礎
づ
け
段
階
(
B
e
g
r
i
.
i
n
d
u
n
g
s
s
t
u
fe)
」
で
あ
(
2
)
 
り
「
啓
示
さ
れ
た
宗
教
の
必
然
的
な
理
性
基
盤
(
V
e
r
n
u
n
f
t
b
a
s
i
s
)
」
で
あ
る
。
従
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
自
然
的
宗
教
を
宗
教
現
象
の
最
も
基
層
的
な
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
人
間
の
最
も
根
源
的
な
志
向
と
し
て
現
存
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
宗
教
の
拠
っ
て
立
つ
根
底
を
示
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
点
で
自
然
的
宗
教
は
宗
教
の
本
質
的
な
存
立
部
分
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
人
間
の
神
的
な
も
の
に
対
す
る
志
向
的
関
係
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
核
心
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
ず
自
然
(
3
)
 
し
か
し
他
方
、
自
然
的
宗
教
は
「
神
認
識
の
よ
り
高
い
形
式
」
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
自
然
的
宗
教
に
お
い
て
は
神
的
な
も
の
に
積
極
的
属
性
が
類
比
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
多
様
な
神
観
念
が
生
み
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
個
々
の
人
間
に
相
対
的
で
あ
る
。
従
っ
て
自
然
的
宗
教
は
「
積
極
的
宗
教
の
規
範
で
あ
り
尺
度
で
あ
る
と
ま
で
増
長
」
さ
せ
ら
れ
(
4
)
 
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
的
宗
教
に
お
け
る
神
の
理
念
、
積
極
的
宗
教
に
お
け
る
神
の
理
念
、
そ
し
て
自
然
神
学
が
規
定
す
る
神
の
理
念
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
明
確
な
解
答
を
出
さ
ず
に
終
わ
っ
た
。
的
宗
教
に
お
い
て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
四
、
自
然
的
宗
教
の
位
置
づ
け
し
か
し
そ
れ
は
結
局
、
個
々
人
の
信
仰
七
六
(
1
)
 
(
4
)
 
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
然
的
宗
教
に
つ
い
て
う
に
思
わ
れ
る
。
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(
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)
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七
七
が
決
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
人
の
人
間
の
神
信
仰
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
理
念
が
統
一
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
何
ら
か
の
神
の
像
が
現
前
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
宗
教
的
作
用
に
お
け
る
神
の
積
極
的
理
念
の
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
さ
ら
に
現
象
学
的
研
究
の
対
象
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
的
宗
教
と
積
極
的
宗
教
の
関
係
も
こ
の
よ
う
な
方
向
か
ら
検
討
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
